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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 1, 2, y 3 ­ VID_39580614_215826.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=dc09g6qWxNQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=1392 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 1, 2, y 3, ­ 20150420_092601.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=6kMg9ZF96TA&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=1393 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 3 vueltas en un salto y caída, entre 
juegos ­ 20150603_102410.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=miS0kI344uE&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=344 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 esquinas ­ 
VID_91040108_040932.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=T_aOu1VhmJk&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=992 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 esquinas y lesión Josemi ­ 
20150506_101854.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=fmxeLFEYjhQ&index=1010&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 paredes ­ 20150413_082727.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=­6eDebppAz0&index=1519&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 4 paredes ­ 
VID_43680718_130843.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=EHNj3wrxHS8&index=1523&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 20150615_103952.mp4. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=GeG­BtnaKcs&index=3&list=PLvk4rbl386K7e
AZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). 20150615_104744.mp4. ​juegosmotores​. 
[Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=ZvVBh_o7tME&index=2&list=PLvk4rbl386K7
eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata ­ 
20150520_095323.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=GN2n1_ifnWU&index=668&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata ­ 
20150520_095546.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=eoxP9iOU_Io&index=671&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata ­ 
VID_75840202_161531.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Cl_xcHDbnZg&index=672&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Abordaje pirata ­ 
VID_75891029_210426.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=DxUSYHjFgWY&index=670&list=PLvk4rbl38
6K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Agachados ­ 20150415_082837.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=0eFzyrGxvyk&index=1481&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aguantar en el ring ­ 
20150603_152245.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=QD4YQZyl­Jg&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=317 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aguantar en el ring ­ 
20150603_152348.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=e3guZciMI78&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=321 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ahi ta ­ 20150601_082734.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=jW39BjN7Ywg&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=392 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ahi ta ­ 20150601_082927.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=zTln­QkRnuQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=386 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ahi ta ­ VID_44640118_022149.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=ycj3n3kiWD0&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=388 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ahi ta ­ VID_44670513_041051.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=4dYTbRgo_do&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=393 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez ­ 20150601_092548.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=eRi_weytyj4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=361 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez ­ VID_45680221_053736.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=h­vrh1Ixlpo&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1BikH
ixE8w0Pkno0&index=363 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez humano ­ 
20150415_152116.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=gOD62w6PTcM&index=1446&list=PLvk4rbl3
86K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Ajedrez humano ­ 
VID_28160831_222335.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=FNh9zJTr4O4&index=1445&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al círculo ­ VID_53500507_120429.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=nq6fiZQjlAg&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=1351 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al contrario ­ 20150520_152247.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=zOfhupg360E&index=627&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al corro de las patatas, 
20150311_082400.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=MCtsrtho62w&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=1828 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al galope ­ 20150513_104300.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=9fzu7tx_4cU&index=855&list=PLvk4rbl386K7
eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al galope ­ 20150513_104827.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=91YG49fwUiM&index=853&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al galope ­ 
VID_40561112_083813.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=dhVU3ifeCMo&index=854&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al rescate ­ 20150603_152805.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=SydEYp8qxyc&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=318 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Al rescate ­ 20150603_152919.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Xefh9tux4DE&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=322 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aleja el gato ­ 20150603_093749.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=BtWJU7C6gD0&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=329 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombra humana ­ 
20150513_082345.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=kJgI3fhGPN0&index=818&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombra humana ­ 
VID_38230209_003024.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=0AJZ3YIEcSA&index=819&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
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Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alfombra mágica ­ 
VID_65960924_022807.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=oLcZZHYY1­g&index=720&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alla fruta ­ 20150511_143458.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=5n0aJd­zmOg&index=870&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Alla fruta ­ VID_27840530_112209.mp4. 
juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=VafxBe­mVnc&index=871&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Aprendiendo malabares con 2 bolas ­ 
20150304_081229.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://youtu.be/F2JBTJTrkiY 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Apunta y dispara ­ 
20150506_085133.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=fLc_GN_ykuo&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=974 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Apunta y dispara ­ 
VID_89651004_100319.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=2tMz0mZ01BE&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=971 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arrincate nabo ­ 
20150323_154835.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=xdF7nojDioM&index=1691&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebolla ­ 
VID_60041008_160255.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
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https://www.youtube.com/watch?v=UBnxSHtFzb4&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=1135 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas ­ 
20150420_092159.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=56jL5QqVB40&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=1390 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas ­ 
20150429_152145.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=pa9ZJz9SQ7Q&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=1132 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas ­ 
20150513_083419.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=oW7v5hMKpg0&index=823&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas ­ 
VID_38440421_093528.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=mHYaqXsRjQI&index=822&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arranca cebollas ­ 
VID_60011106_174007.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=HoyA9nMcvME&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=1136 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arriba las manos ­ 
20150601_081044.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=z9n1_HMyJpo&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=390 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Arriba las manos ­ 
VID_44340318_160252.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
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https://www.youtube.com/watch?v=50Zu_htxLRE&index=402&list=PLvk4rbl386K
7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Asalta el fortín ­ 
20150415_082505.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=bRkPD5_OZWo&index=1483&list=PLvk4rbl3
86K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Asalta el fortín ­ 
VID_24010509_184711.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=Emiu81_3­Sg&index=1450&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Asesina de globos ­ 
20150518_154310.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=ilieafp85GQ&index=725&list=PLvk4rbl386K7
eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atomos y moleculas ­ 
20150511_092948.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=u­X8kxIi83c&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bik
HixE8w0Pkno0&index=910 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atomos y moleculas ­ 
VID_24210323_161126.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=­ugdMZGXuRQ&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=911 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atraco al banco ­ 
20150513_163625.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=WgRJGmk70CQ&index=805&list=PLvk4rbl38
6K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atraco al banco ­ 
VID_44290411_033542.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
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https://www.youtube.com/watch?v=zo0D7nYP5W4&index=809&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atrapamoscas ­ 
20150506_101152.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=f0zCYWnSINg&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1
BikHixE8w0Pkno0&index=994 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Atrapamoscas ­ 
VID_90960509_083548.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=G_f7NJ2xeTY&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1B
ikHixE8w0Pkno0&index=988 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Azingorotui, azinganga ­ 
20150601_081455.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=­TECR44O8uc&index=403&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Azingorotui, azinganga ­ 
VID_44420625_034148.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=VMgBrF­OlPI&list=PLvk4rbl386K7eAZwm1Bi
kHixE8w0Pkno0&index=400 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón al aro (Lokotxas) ­ 
20150525_091221.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=SNnKyG1Hrbw&index=542&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón al aro (Lokotxas) ­ 
20150525_091252.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
https://www.youtube.com/watch?v=O5vcTSwOSa0&index=541&list=PLvk4rbl386
K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón al aro (Lokotxas) ­ 
VID_100120730_224246.mp4. ​juegosmotores​. [Video file] Retrieved from 
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https://www.youtube.com/watch?v=WwCw9NvK0PI&index=540&list=PLvk4rbl38
6K7eAZwm1BikHixE8w0Pkno0 
Fernández­Revelles, A. B. (2015, January 21). Balón al aro (Lokotxas) ­ 
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